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Sociology of science: Qualified to observe science
Ryuji Kawayama
Abstract
　 This paper examines the disciplines that analyze the so-called sciences, such as sociology.  Why is 
sociology able to observe science? This essay starts with “sociology observes/thinks about science” in 
order to consider the fundamental question of whether or not science is a worthwhile subject for 
sociology.  Since it was first established, sociology has had to observe science, and this point is discussed 
in the writings of Durkheim and Simmel, the founders of sociology.  Before contemplating whether 
science was worth analyzing, sociology originally had to consider it spontaneously.  From its dawn, the 
discipline of sociology established itself by observing and comparing other disciplines.
Keywords:  Science studies, second order observation, Sociology as Discipline, Sociology of Knowledge
